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  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti  empiris  
mengenai  pengaruh  manipulasi  aktivitas riil dan perataan laba terhadap 
kinerja pasar.         Perusahaan yang digunakan sebagai sampel pada 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 
hingga 2013.  
 Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling 
dan didapatkan  71 perusahaan yang telah masuk dalam kriteria sampel 
tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan 
software komputer untuk statistik SPSS versi 17.0 for windows. 
         Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa manipulasi aktivitas riil melalui 
arus kas kegiatan  operasi (CFO), manipulasi aktivitas riil melalui biaya 
produksi (PROD), manipulasi aktivitas riil melalui biaya diskresioner 
(DISEXP) dan perataan laba (PL) secara parsial berpengaruh positif terhadap 
reaksi pasar (cumulatif abnormal return).  
 
 
















The objective of research was to provide empirical evidence 
concerning the effect of real activity manipulation and evenly-distributed 
profit on market performance.  The company used as the sample of research 
was manufacturing companies enlisted in ISE during 2011-2013. 
The sampling technique employed was purposive sampling and 71 
companies qualifying the sample criteria were obtained. This study employed 
a multiple regression analysis with computer software help for statistics, 
SPSS version 17.0 for windows. 
The result of research showed that real activity manipulation through 
Cash Flow of Operation (CFO), real activity manipulation using production 
cost (PROD), real activity manipulation through discretionary cost (DISEXP) 
and evenly-distributed profit (PL) partially affected the market performance 
(cumulative abnormal return). 
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